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CRÓNICA D E VINOS Y 
F SUSCRIPCION 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de n in -
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADUID LOS MIERCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: PLAZA. DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS! 
Se reciben en la Administración del per ió-
dico á precios convencionales. La CKÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuairo-
cienios corresponsales, y es el periódico a g r í -
cola de mayor circulación en líspaña, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
Año XIV. Miércoles 25 de Noviembre de 1891 NUM. 1450 
Honra antes que tratado 
Partidarios convencidos de la necesidad 
de convenir con Francia un nuevo trata-
do comercial que asegure las importantes 
y cada vez mayores relaciones que en 
ambos países se han desarrollado desde 
que empezaron á regirse por aquel siste-
ma, hemos de contribuir con todo buen 
deseo y sin tregua al logro de tal propó-
sito; pero cuando al concierto, que de 
buena fe perseguimos, se le quieren im-
poner condiciones que menguan la a l t i -
vez de un pueblo libre y dueño de sus 
destinos, antes que aceptarlas deben arro-
jarse al mar, ó abonarse los campos con 
los sabrosos jugos de la vid . 
Nuestra amistad con Francia fué siem-
pre sincera; nuestras guerras comunes 
nos han arrastrado con pasión á querer 
al mismo que nos ofendió; las colonias 
veraniegas que todos los años dejan en 
suelo francés millonadas de pesetas, con-
vertidas en francos, sin reparar en el 
cambio; las primeras materias que, como 
el vino, facilitamos á su industria para 
que con poco esfuerzo naturalice el pro-
ducto, sin reclamar nosotros el mercado 
directo que monopoliza Francia; la red 
ferro-viaria, en su mayoría francesa; la 
divulgación de su idioma; la seguridad 
de personas y cosas, tantas en número, y 
como en calidad y cantidad que España 
garantiza y respeta, publican por todas 
partes la solidaridad de razas é intereses 
entre ambas naciones. 
Todo esto no basta; la cordura y sen-
satez con que proceden nuestros hombres 
de Estado y Gobierno, ayudados por la 
opinión, ofuscan el buen juicio de nues-
tros vecinos, y creyendo debilidad lo que 
es reflexión, quieren imponernos sus con-
veniencias, ó juzgándonos pobres, tratan 
de arruinarnos. 
Ayer, un periódico francés de los más 
populares ofrecía á sus lectores un i n -
genioso resumen del comercio de Fran-
cia, para decir que es una bonita cantidad 
200 millones de francos la útil subven-
ción anual que paga á España, como si á 
cambio de esa cifra no se llevara el fruto 
de nuestro trabajo, la riqueza de nuestro 
suelo y unos cientos de millones como 
ganancias de los industriales franceses. 
Hoy la acreditada fíevice Vimcole, de 
Par ís , nos propone un medio de salvar 
cerca de los franceses nuestros intereses 
vinícolas. ¿Saben nuestros lectores cuál? 
«Que protestemos enérgicamente con-
tra la adhesión de España á la triple 
alianza; que de todas partes en la Penín-
sula, los vinicultores, los comerciantes de 
bebidas, se levanten contra las tendencias 
alemanas de algunos de nuestros gober-
nantes. 
»Y ya que los españoles no quieren per-
manecer más tiempo fuera del gran de-
bate internacional que apasiona á la Eu-
ropa; ya que ellos parecen reclamar su 
parte en el conflicto, ¿por qué esta nación 
latina, cuyos intereses comerciales resi-
den en su buen acuerdo con Francia, no 
tiende la mano á la doble alianza? 
»Nosotros no titubeamos en afirmar á 
nuestros amigos de España, que si el 
Gobierno francés pudiese presentar al 
Parlamento la esperanzado una adhesión 
de esta naturaleza, fuera de todas las ven-
tajas políticas que puede ofrecer la triple 
alianza, y que la doble alianza traspasará 
ciertamente, nuestro Senado desde luego 
y la Cámara después, votarán la reducción 
de tarifa pedida, con los aplausos unán i -
mes de toda la Francia, los proteccionis-
tas inclusive.» 
Proponernos protestas que suenen bien 
y halaguen el orgullo, molestando á otras 
naciones que, sin ser hermanas nuestras, 
ni tener con nosotros la misma solidari-
dad, son, sin embargo, amigas leales, es 
sacar de sus moldes la materia, extraviar 
la opinión y querer imponernos un modo 
de obrar que rebaja la independencia que 
tenemos para apreciar como nos plazca 
nuestras cuestiones de orden interior, y 
arreglar como nos convenga las relacio-
nes con los demás Estados. 
Vano empeño el propalar falsas espe-
cies de promesas n i alianzas; queremos 
tratado porque á Francia, como á España, 
les conviene. 
Defienda cada cual su producción y co-
mercio como mejor le convenga; pero 
ofrecer migajas de Aduanas á cambio de 
independencia, es manchar la honra por 
el dinero; conducta que j a m á s seguirá 
España, como lo enseña su historia. 
Francia desdeña nuestro comercio por-
que no nos aliamos con sus propósitos de 
revancha, ni secundamos sus ansias de 
desquite. En cambio España abrió de par 
en par sus puertas al ilustrado y compe-
tente delegado del Gobierno francés, 
M. Riche, para que, sin traba n i restric-
ción alguna, practicara ensayos y expe-
riencias de toda especie con nuestros ra-
cimos y caldos, y llevara á su patria la 
voz y el convencimiento de que no somos 
puente de plata por donde pasa la triple 
alianza para acometer con alcohol al re-
celoso del Sena. 
Pero ahora que M. Riche ha compro-
bado la riqueza de nuestra primera pro-
ducción, y por sus propias experiencias 
se ha convencido de que la gran cantidad 
de alcohol contenida por los vinos espa-
ñoles es debida á la naturaleza misma, 
sin ninguna adición de alcohol alemán, 
se desoyen sus consejos y se adopta la 
táctica de presentarnos ligados por pac-
tos, fusiles y dinero del Tesoro de Span-
dan. 
Se hiere al patriotismo francés porque 
nuestro primer ministro informe á la Rei-
na de la impresión producida en París por 
la actitud enérgica de España, y hemos 
de escuchar con agrado las infamantes 
versiones de que Alemania nos suministra 
el fusil Mausser ó que vendemos las per-
foraciones del Pirineo al enemigo de 
Francia. 
Con la política seguida por aquellos que 
propalan y mantienen los absurdos que 
combatimos, se aumentan nuestras dife-
rencias, y no le sobran á Francia n i ami-
gos ni mercados para despreciar al que 
no es su menor factor ni en amistad ni en 
comercio. La frontera pirenáica es posi-
ción muy codiciada, y si para amigos de 
Francia valemos poco, recordamos que 
M . Camben, al apreciar una hipotética 
enemistad, aseguraba que n ingún ene-
migo es despreciable. 
Es verdad que la balanza de comercio 
cierra con ventaja para España exporta-
dora á Francia, pero Francia no puede ol-
vidar que somos uno desús mayores com-
pradores; que ya en 1888 tuvimos en su 
estadística el cuarto lugar por 600 mil lo-
nes, y lejos de disminuir, hemos aumen-
tado la importación. 
¿Nos quiere Francia arrojar como á Ita-
lia en una guerra económica? Pues no 
propalen especies infundadas, ni propon-
gan condiciones ofensivas para la altivez 
española. Nosotros respetamos las desgra-
cias de Francia, aplaudimos sus conquis-
tas, y seguimos con mansa sumisión sus 
modas y sus gustos, pagando por ellos 
cientos de millones. 
Vendemos en cambio primeras materias 
que podemos en nuestra patria transfor-
mar para ganar mercados propios, porque 
al fin serán productos que todo el mundo 
pueda adquirir por su escaso precio y 
grande utilidad. 
Cuando en 1881 se negociaba el tratado 
aún vigente, se empeñó la misma lucha 
entre proteccionistas y libre-cambistas; 
ambas naciones regatearon sus ofertas; 
pero como la triple alianza no existía, no 
se pudo alegar para alcanzar más benefi-
cio. Y por este recuerdo nos duele más la 
insistencia con que se divulgan cuentos 
é invenciones que entibian la buena amis-
tad de pueblos hermanos. 
Veríamos con más gusto discutir las 
ventajas é inconvenientes de las tarifas 
que, según parece, aprobará el Senado 
francés; y sobre todo, que Francia eleve 
ó disminuya sus aranceles, es un acto 
de su soberanía y de política nacional, y 
ciertamente todos nos complaceríamos 
más en escuchar las seguridades de Fran-
cia de que, n i bajo pretexto de enyesado, 
ni por recargos de octroi, ni por recargos 
ni impuestos de ninguna especie, n i por 
concepto alguno dificultará el tráfico n i 
aumentará los derechos que en la aduana 
paguen los artículos ó efectos adeudados. 
Esto es lo útil y práctico, lo demás es 
contrario al deseo y conveniencia rec í -
proca. Queremos tratado; á Francia le 
conviene tanto como á España; abando-
nen nuestros vecinos de allá esas manías 
de protestas y alianzas, porque ofenden 
y lastiman, y antes hemos de querer la 
honra que el tratado comercial. 
PASCUAL AMAT. 
Desde Cet le 
Las transacciones que se han llevado á 
cabo esta semana son ya importantes. La 
excesiva reserva de los compradores, aun-
que lentamente, va desapareciendo, y todo 
hace prever que se animarán las opera-
ciones. La situación por eso no está nor-
malizada, y es opinión general que mien-
tras no se sepa de una manera definitiva 
lo que hará el Gobierno francés en la tan 
debatida cuestión de las tarifas, el mer-
cado no mejorará y los precios se man-
tendrán flojos. Los arribos, no obstante 
las corrientes pesimistas que dominan 
respecto á prórroga, no son muy impor-
tantes, mayormente si se considera que 
en igual época del año anterior habían 
llegado cerca de 50.000 hectolitros de más, 
y no estaba, como ahora, próxima la es-
piración del tratado. 
A l abrirse la discusión sobre la tarifa 
general de Aduanas en el Senado, mon-
sieur Challemel Lacour protesta en nom-
bre de la minoría de la Comisión contra el 
establecimiento de los derechos que equi-
valen á u n a verdadera prohibición, pues-
to que imponen hasta un 77 por 100 del 
valor de los productos extranjeros impor-
tados. Siente que el Senado no haya con-
servado el derecho de hacer nuevos tra-
tados, é igualmente que la Cámara haya 
sacrificado los intereses de los consumi-
dores á los de los productores. 
A M. Challemel-Lacour siguió, con un 
notable y enérgico discurso, M. J. Simón. 
Después de extenderse en at inadísimas 
consideraciones, dice «que con los nue-
vos derechos, la exportación y el trabajo 
d isminui rán , las represalias comerciales 
y políticas vendrán, y la industria sufrirá 
las consecuencias, pues nosotros tenemos 
mucha necesidad del extranjero. Razones 
patr iót icas , filosóficas y económicas se 
oponen á vuestro sistema, y os emplazo 
para un porvenir próximo.» 
Algunos Diputados han presentado una 
enmienda al presupuesto de Agricultura 
para aumentar en 150.000 francos el cré-
dito asignado á las asociaciones a g r í c o -
las. M . Dérouléde ha pedido también el 
aumento del crédito para la defensa de 
la filoxera hasta llegar á la cifra de fran-
cos 1.320.000. 
Alemania acaba de hacer una gran 
concesión á Italia. Ha reducido los dere-
chos de Aduanas, al objeto de permitir la 
entrada de los vinos italianos. Los dere-
chos sobre éstos eran de 43 marcos á su 
entrada en Alemania. Ahora abonarán 15, 
ó sean 18,45 francos. 
Las cotizaciones de nuestros vinos co-
mo la semana ú l t ima , si bien se observa 
más firmeza para las buenas clases. Los 
alcoholes se cotizcin en alza, y loa precios 
son muy firmes. Lo mismo sucede con 
relación á los azúcares , cuyos precios han 
subido de 25 á 50 céntimos más por 100 
kilos. 
ANTONIO BLAVIA. 
Ccite de Noviembre de 1891. 
Concurso de arados eo Reus 
Inaugurado por la Asociación agrícola, 
y con asistencia de unas 600 personas, 
que durante el día fueron renovándose, 
tuvo lugar el concurso de arados, en el 
cual se presentaron 32 variedades. 
El primer arado que se ensayó fué el 
número 1 de Arnavat, de Reus, tirado por 
ocho caballerías, y asistido por seis hom-
bres, haciendo una labor de 30 cen t íme-
tros de profundidad, 50 de ancho en la su-
perficie y 30 en el fondo del surco. 
El segundo arado es el triplex, sistema 
Chavez, presentado por el ingeniero a g r ó -
nomo. Catedrático de Agricultura, D. Es-
teban Sala, haciendo dicho arado una la-
bor de 20 centímetros de profundidad por 
30 de anchura, y era tirado por dos caba-
llerías y asistido por dos hombres. 
El tercer arado fué el de D. Joaquín 
Esteban Sauri, de Figueras, tirado por 
dos caballerías y asistido por un hombre, 
que hizo una labor de 15 centímetros de 
profundidad y 25 de anchura en la super-
ficie del terreno. 
El cuarto arado fué el número 8 del 
Sr. Arnavat, tirado por ocho caballerías 
y asistido por seis hombres, que hizo una 
labor de 32 centímetros de profundidad 
por 45 de ancho. 
El quinto arado fué el del Sr. Miret, 
sistema Vernet, número 2, tirado por dos 
caballerías, é hizo una roturación de 12 
centímetros de profundidad. 
El sexto arado, Vernet, número 1, para 
viñas, tirado por un animal, é hizo una 
labor de 16 centímetros de profundidad. 
Los arados que anteceden son de verte-
dera fija, para ser empleados especial-
mente en la roturación de terrenos. 
El séptimo arado fué el de Arnavat, de 
vertedera giratoria, tirado por una caba-
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Hería, é hizo una labor de 14 ceutímetros. 
El octavo arado fué otro de Arnavat, de 
doble vertedera, de valor 35 pesetas, tira-
do por una caballería, éh i zo una labor de 
14 centímetros de profundidad. 
El noveno arado fué el de D. Ramón 
Puig, de Badalona, número 0, para v iñe-
dos, de vertedera giratoria, tirado por una 
caballería, de valor 57,50 pesetas; hizo 
una labor de 17 centímetros de profundi-
dad y de una anchura en el fondo del te-
rreno de 20 centímetros. Es muy notable 
por la facilidad con que fija la g-iratoria. 
El décimo arado fué otro de Arnavat, 
de vertedera ñja, del número 1, tirado por 
una caballería, que hizo una labor de 15 
cent ímetros. 
El undécimo arado, otro de Vernet, nú-
mero 0, para viñedos, de vertedera fija, 
tirado por una sola caballería, que hizo 
una labor de 23 centímetros de profun-
didad. 
El duodécimo arado, de Ramón Puig*, 
de Badalona, de vertedera fija giratoria, 
para huerta, lleva el número 0, va tirado 
por una sola caballería y hace una labor 
de 14,50 centímetros de profundidad. 
El décimotercero arado, de un vecino 
de Tarrasa, tirado por dos caballerías, de 
vertedera giratoria. 
El décimocuarto arado, de D. Pedro Co-
mas, de Premia de Dalt, de vertedera g i -
ratoria, tirado por una caballería, de pre-
cio 20 pesetas sin horcate, y 30 con él, 
hace una labor de 15 centímetros. 
El lunes terminó el ensayo de los ara-
dos presentados en el concurso celebrado 
en Reus. 
E l primero ensayado fué uno de un fa-
bricante de Tarrasa, tirado por una caba-
llería, é hizo un surco de 11 centímetros 
de profundidad y 36 de ancho. Es pesado 
y muy defectuoso. 
E l segundo fué el de Arnavat, número 
4. Es para piezas de recambio. El surco 
fué de 16 centímetros de profundidad y 
36 de ancho en la superficie. 
El tercero que se ensayó fué de Arna-
vat, número 3, de doble vertedera fija. 
El cuarto otro de Arnavat, de vertedera 
giratoria, que hizo una labor de 19 cent í -
metros de profundidad y 30 de anchura. 
El quinto, de Miret, número 8, que no 
ofreció ninguna particularidad. 
El sexto, de Vernet, número 1, arado 
giratorio. Hizo una labor de 32 centíme-
tros de ancho por 10 de profundidad. 
El séptimo, de Vernet, número 4, tirado 
por dos caballerías, é hizo una labor de 19 
centímetros de profundidad por 36 de an-
cho en la superficie y 20 de ancho en el 
fondo del surco. 
El octavo, arado romano, tirado por dos 
caballerías, é hizo un surco de 24 cent í -
metros de profundidad. 
El noveno, de Vernet, número 1, de ver-
tedera fija. Hizo una labor de 15 centíme-
tros de profundidad. 
El décimo, de Arnavat, número 0, i m i -
tando al Vernet y tirado por una caballe-
ría. Hizo una labor de 20 centímetros. 
El undécimo, de Esteban Sauri, de F i -
gueras, tirado por una caballería. Hizo 
una labor de 12 centímetros de profundi-
dad y de 26 cent ímetros de ancho en el 
fondo del surco. 
El duodécimo, otro del mismo Sauri, de 
dos caballerías. Hizo una labor de 17 cen-
tímetros de profundidad. 
El décimotercero, otro de Sauri, girato-
rio sobre eje vertical, modelo nuevo y t i -
rado por dos caballerías. Hizo una labor 
de 19 centímetros de profundidad. 
En este estado el Jurado dió por termi-
nados sus ensayos, y acordó reunirse el 
domingo próximo, á las diez de su maña-
na, para acordar la otorgación de premios. 
ANTONIO DE MAGRIÑÁ. 
» 
» « 
El Jurado calificador ha adjudicado los 
siguientes premios: 
Medalla ¿m'o .—Arado giratorio, tirado 
por una sola caballer ía , de D. Ramón 
Puig, de Badalona. 
Medalla de bronce—kv^o de vertedera, 
tirado por una sola caballería, de D. E. 
Vernette, de Beziers. 
McdaUa\de\bro7ice.—kv2i&o de vertedera, 
tirado por una sola caballería, de D. José 
María Arnavat, de Reus. 
Medalla de h'Oiice.—Arado giratorio de 
D. J. Esteban Sauri, de Figueras, tirado 
por dos caballerías. 
Diplorhahonorífico.—Arado triplex, sis-
tema Chavez, presentado por D. Esteban 
Sala. 
Estación Enotécnica de España 
en Londres 
En el Boletín anterior se detallaron las i m -
portaciones de vino en el Reino Unido duran-
te los diez meses que van transcurridos del año 
actual, comparándolas con las del año pasado. 
En el presente se dan á conocer las cantidades 
libradas al consumo en el mismo período. 
El total de lo consumido en los referidos diez 
meses del presente año ha sido 12.215.391 ga-
lones; de ellos 8.318.882 de tinto y 3.896.509 
de blanco. Las cifras correspondientes al mis-
mo período del año pasado fueron 12.400.364 
galones el total; 8.509.957 el tinto y 3.890.407 
el blanco. Comparando estos datos, se advierte 
que las cantidades de vino entregadas al con-
sumo han sido, en lo que va de año, inferiores 
á las del mismo período del año anterior en 
184.973 galones, ó sea 1,5 por 100 del consumo 
total en el presente. Este déficit en el consumo 
corresponde en su mayor parte al tinto francés, 
que acusa una disminución de 168.598 galones; 
sigue después el blanco español (Jerez y sus si-
milares) que ha bajado 109.544 galones, y ú l -
timamente el Oporto portugués, que presenta 
también un descenso en su consumo de 92.683 
galones en el período á que se viene haciendo 
refereucia. 
Aunque estas tres partidas suman un des-
censo total de 370.825 galanes, no figuran como 
baja en el consumo total más que los expresa-
dos 184.973 galones, por cuanto ha habido au-
mento en el consumo de otras clases, y este au-
mento disminuye la baja producida en las cla-
ses referidas. Así el consumo del tinto español 
ha aumentado en 63.613 galones, y el del blan-
co francés en 56.342. 
La causa de la buena marcha del tinto espa-
ñol está, según dicen los conocedores de este 
mercado, en su baratura comparado con sus si-
milares franceses en unas clases, y portugueses 
en otras; de suerte que si esta condición se 
mantiene, Inglaterra podrá ser un excelente 
mercado para los vinos tintos españoles; se en-
tiende siempre que además satisfagan por su 
elaboración el gusto del consumidor inglés. 
" Actualmente el mercado en Londres presenta 
poca alteración. En Liverpool hay algún movi-
miento, y en Glasgow especialmente las tran-
sacciones parecen animarse bastante. 
En frutas y hortalizas hay buenas existencias 
y animadas ventas, sin variación en los precios 
señalados en la semana últ ima. 
En Liverpool se cotizan las naranjas de A l -
mería de 3 á 8,50 chelines la caja, y los limones 
de Málaga á 14,50 y 15 chelines el medio 
cajón. 
Londres 19 de Noviembre de 1891.—El D i -
rector de la Estación, Vicente de Vera y López. 
Correo Agrícola y llercantii 
(NUESTRAS CARTAS] 
De Andalucía 
Aguilar de la Frontera (Córdoba) 22.—Mal 
anda el servicio de correos en España, cuando 
en dos quincenas consecutivas no he visto pu-
blicada en su Revista la nota de precios, y esta-
do del tiempo y las cosechas que oportunamen-
te le tengo remitidas; lo cual prueba que no han 
llegado á su poder (1). 
Ya veremos si la presente llega á su destino. 
Las abundantes y continuadas lluvias con que 
nos ha favorecido el tiempo durante la segunda 
quincena de Octubre y primera de Noviembre, 
juntamente con una temperatura primaveral, 
han beneficiado sobremanera nuestros agostados 
campos. La hierba que crece por todas partes 
en abundancia, cual si nos encontrásemos en el 
mes de Abr i l , ofrece sabrosos y abundantes pas 
tos á los ganados, cuya mortalidad anterior por 
falta de alimentos se ha detenido; los coechos 
de las tierras se han hecho en condiciones favo-
rables, y la sementera se lleva á cabo en la ac 
tualidad bajo halagüeñas esperanzas; la cosecha 
de aceituna, aunque escasa, rendirá exquisitos 
aceites, por lo saludable del fruto que ostentan 
los olivos, quienes, con abundantes jugos y 
tiempo templado, se repondrán de las pasadas 
quemas; presagio de una cosecha abundante en 
el año venidero. 
Pues á pesar de tan risueño porvenir, no po 
demos n i debemos los propietarios de este tér 
mino esperar salir de apuros y pagar los crédi 
tos con las futuras cosechas; la actitud que hace 
dos años han adoptado las clases trabajadoras 
y otros muchos que no lo son en este pueblo, 
(1) No se han recibido, en efecto, en estas 
oficinas. {Nota de la Redacción.) 
echa por tierra todas las cuentas, por más que 
estén basadas en infalibles cálculos. De nada 
sirve al agricultor esmerarse en el cultivo y abo-
no de sus fincas para obtener buenas cosechas; 
cuando éstas llegan á estar en sazón, otros se 
encargan de recolectarlas, limpias de polvo y 
paja. 
Escandaloso por demás es lo que aquí pasa 
con los productos del campo. E l pasado año, la 
mitad de la cosecha de aceituna entró robada 
en el pueblo, bajo el pretexto de la rebusca; las 
gavillas de mieses en el verano se transportan 
de noche de una á otra era, y cuando la peque-
ña suerte de tierra de un pobrecito jot-nalero pro-
duce 10 ó 12 simientes, la del hacendado de la 
linde no llega á 4; en la uva acontece lo mismo, 
puesto que hay quien con un majolito de media 
ó una aranzada, vende en la plaza más uva que 
pudieran producir todas las viñas de la Man-
cha. La actual cosecha de aceituna, que aún no 
tiene la sazón suficiente para elaborarse, ya está 
mermada en más de la tercera parte; cuando 
llegue á su estado de madurez, encontrarán los 
cosecheros cuatro aceitunas en cada olivo, y no 
pudiendo de este modo pagar los tributos, en-
trará el Estado, adjudicándoselos por los descu-
biertos. 
Enérgicas son las medidas adoptadas por la 
Alcaldía y demás Autoridades; pero ante la ac-
t i tud decidida de un pueblo que nada le impor-
tan las multas y las cárceles, todo el rigor es 
inútil; sólo una ley especial, para juzgar con 
arreglo á ella á los que hurten los frutos del 
campo, pudiera poner coto á la anarquía que 
aquí reina. 
Muchas existencias hay de aceite de la cose-
cha anterior; pero, aun bajando cada semana 
un real en arroba, no se hacen extracciones por 
la mala calidad del artículo, cuyo precio hoy es 
el de 35 rs. 
Trigo, de 42 á 44 rs. fanega; cebada, á 28; 
habas, de 38 á 40; escaña, á 20; vino de la cose-
cha anterior, no queda ninguno á la venta, y 
los de la últ ima recolectada aún no se encuen-
tran en condiciones, y no se ha hecho trato a l -
guno.—M. L . G. 
De Aragón 
Maella (Zaragoza) 22.—Hace muchos años 
que no conocíamos tan buena sementera como 
en el presente. 
La cosecha de vinos dejó que desear, por la 
sequía de la primavera y verano últimos; ya ha 
comenzado la venta del nuevo caldo, el cual es 
de buena clase y se cotiza á 8 rs. cántaro (9,91 
litros). 
Los olivos están hermosos y el aceite se paga 
á 15 pesetas la arroba de 13,93 litros. 
El trigo á 48 pesetas cahiz (179 litros); ceba-
da, á 28; maíz, á 24.—£7 Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Tomelloso (Ciudad Real) 23.—La campaña 
vinícola, según le manifesté en m i anterior co-
rrespondencia, empezó bien, pero la demanda 
ha aflojado mucho, y desde hace días se observa 
bastante paralización en este mercado. El año 
pasado por ahora se veían nuestras calles ates-
tadas de pipas. Lást ima que los comerciantes no 
vengan á esta renombrada bodega, en la que 
pueden hacer grandes negocios; á pesar de ha-
berse comprado las uvas á 75 y 80 céntimos de 
peseta la arroba, se cede el vino tinto á 9 rs. y 
el blanco á 7, precios ruinosos Dista Tomelloso 
de la estación férrea 18 kilómetros por carrete 
ra, y hace el servicio de viajeros uncoche diario 
tirado por cinco caballos. 
La causa de la calma que se nota es sin duda 
debida á la actitud de Francia en la cuestión 
arancelaria, cuyo país nos va á perjudicar mu-
cho y hasta nos arruinará si el Gobierno espa-
ñol no favorece la viticultura y la destilería de 
la uva, quitando el impuesto de consumos y 
proscribiendo el alcohol industrial. 
Los campos están soberbios, y al contemplar-
los cualquiera pensaría estábamos en Mayo. Sin 
embargo, los cereales han tomado favor, coti-
zándose el candeal de 47 á 48 rs. fanega, y la ce-
bada de 26 á 27. 
Contamos con buenas partidas de aguardien-
tes de 26*, cediéndose de 38 á 40 rs. la arroba. 
M. O. 
#*» Daimiel (Ciudad Real) 23.—La situa-
ción de los campos es inmejorable, y si no hay 
contratiempos podemos esperar y conseguir 
abundantes cosechas. ¡Buena falta nos hacen! 
Precios corrientes: Candeal, á 47 rs. fanega; 
jeja, á 44,50; centeno, á 36; cebada, á 25; pa-
nizo, á 33; anís , á 100; v ino .á 9 arroba el t into 
y 10 el blanco; aguardiente, á 40; aceite, á 48; 
patatas, á 3; queso, á 80; lana, á 48; cerdos en 
vivo, á 45.—El Corresponsal. 
#*» V i l l a r r u b i a de Santiago (Toledo) 23. 
Se ha hecho la siembra con buen tiempo, y acom-
pañada de muchas aguas, nace con gran vigor. 
Poco movimiento en granos: cebada, á 26 rs. fa-
nega; trigo, á 47, y vino, á 11 arroba; esperan-
do que caiga lo nuevo, que promete, como siem-
pre, ser de muy buena clase. 
Seguimos como el año pasado respecto al fe-
rrocarril. No tenemos más que uno, que sigue 
siendo mixto, correo y todo. El trayecto de 
Aranjuez-Cuenca se recorre en seis ó siete ho-
ras; sigue haciéndolo fcomo dicen aquí por 
quien puede) de diez y media de la ?¿oc/ie á seis 
de la mañana y viceversa. Como V. y todo el 
que piense algo, comprenderá que esto es lo 
mismo que decirnos que no montemos ni use-
mos de nuestro único tren, como está sucedien-
do, pues el que va es como al que llevan á ahor-
car por fuerza, viéndonos precisados á buscar 
las antiguas diligencias para i r á Madrid. Las 
imprecaciones que con este motivo se oyen son 
infinitas, y recaen sobre quien no tiene culpa, 
como es el Gobierno y la Empresa; el primero 
porque no tendrá conocimiento de ésto, y la se-
gunda por el perjuicio que está sufriendo. En 
Correos sucede lo propio; escribimos á un pue-
blo que dista cuatro horas, y entre pregunta y 
contestación necesitamos una semana. Y esto 
á las puertas de Madrid. Así es que le tiemblan 
las carnes á toda persona cuando oye que se va 
á innovar cualquier cosa.—J£. de L . 
De Castilla la Vieja 
Sot i l lo de la Ribera (Burgos) 22.—De la co-
secha regular que se esperaba de vino, ha resul-
tado buena en la mayor parte de los pueblos de 
esta Ribera del Duero, y en algunos abundante 
hasta el extremo de no haber suficientes enva-
ses para colocarla, sin embargo de que todo el 
año fué seco, pero desde mitad de Septiembre 
se repitieron algunas chaparraditas, y esto oca-
sionó un aumento considerable en el fruto. 
E l mosto empezó á venderse á 4 y 5 rs. cán-
taro, y hoy ha hecho en Nava de Roa un comi-
sionista francés 8.000 cántaros al precio de 8 
reales. 
De vino viejo apenas hay existencias; sólo 
quedan nueve cubas, cotizándose á 9 rs. 
La sementera se está efectuando en excelen-
tes condiciones. 
Pronto se realizará el aforo, y podré decir con 
exactitud lo recolectado, pero pasarán de 100.000 
cántaros, en su mayor parte sin yeso, siendo la 
calidad bastante inferior á la del año pasado. 
La vendimia del 90 nos dió vinos de 11,50 
grados, y los de la actual sólo tienen 10°.— 
A. G. 
#** Medina del Campo (Valladolid) 23.— 
A l mercado de ayer han entrado 2.000 fanegas 
de trigo, cotizándose de 46,50 á 46,75 rs. las 
94 libras. Por partidas se ofrece dicho cereal á 
48 rs. sobre vagón, habiéndose hecho las ú l t i -
mas operaciones á 47,50. 
El centeno, de 34,50 á 36 rs. las 92 libras; 
cebada, de 29 á 30 rs. la fanega; algarrobas, de 
34 á 34,50. 
Animadas las compras, tiempo lluvioso y 
bueno el aspecto de los campos.—M'. B . 
#% Saltanas (Palencia) 22.—Ha termina-
do la sementera, habiéndose hecho en muy bue-
na sazón. 
El trigo á 43 rs. fanega, la cebada á 28 y la 
avena á18. 
Queda poco vino añejo, cotizándose á 12 rea-
les cántaro. De nuevo se han contratado parti-
das de 8,25 á 9 rs., y se han enviado muestras 
á Há.áúdi. —Un Subscriptor. 
#% Salamanca 21.—Después de unos días 
despejados con buen sol, hoy amaneció encapo-
tado y lluvioso, con temperatura templada. La 
sementera está terminada, estando los sembra-
dos nacidos y hermosos. 
Las ventas de trigo continúan con alguna ani-
mación, sosteniendo los precios. 
Los precios del ganado de cerda han deseen^ 
dido un poco, pagándose hoy de 52 á 54 reales 
arroba. 
Los fardos de intestinos, á 1.800 rs. 
El trigo, de 46 á 46,50 reales las 94 libras so-
bre vagón; centeno, á 34; cebada, á 32; algarro-
bas, á 36; garbanzos, de 80 á 200; harinas, á 
15,75, 15,25 y 14 rs. la arroba, según la clase.— 
El Corresponsal. 
» % Ríoseco (Valladolid) 23.—Al detall se 
ha pagado hoy el trigo de 44,50 á 45 rs. las 94 
libras, y por partidas se ofrece á 46. 
Animadas las compras y fuerte temporal de 
lluvias.—.£7 Corresponsal. 
#% A r é v a l o (Avila) 23.—Muy animada la 
contratación de trigos, habiéndose realizado en 
la última semana más de 90 vagones, de los 
que 84 van á Cataluña; se ha cotizado la mayor 
parte de 45,50 á 47 rs. las 94 libras; de centeno 
se han hecho 6.000 fanegas, á 33 rs. una; la ce-
bada, á 29; algarrobas, á 35; garban zos, á 170, 
130 y 100. 
Superiores los campos, pues la nacencia ha 
sido inmejorable.—El Corresponsal. 
De Cataluña 
L é r i d a 23.—A continuación van los precios 
corrientes en esta plaza: Trigo de monte, de 
18,50 á 19, 18 á 18,25 y 17 á 17,50 pesetas los 
80 litros por primeras, segundas y terceras cla-
ses respectivamente; trigo de huerta para si-
miente, de 20 á 21; cebada, de 10,50 á 11; maíz, 
de 11 á 11,50; habones, de 12 á 12,50; judías, 
de 21 á 21,50; harina, de 18 á 18,50, 16 á 16,75 
Crónica de Vinos y Cereales 
y 14 á 14,50 rr. la arroba, según la clase; acei-
te, de 40 á 42 ídem.— Un Subscriptor. 
**» Tortosa (Tarragona) 22.—Esta comarca 
se encuentra recolectando su aceituna, que, como 
sabe, abunda este año por aquí , y ha conseguido 
completa madurez y está muy sana. Los prime-
ros aceites elaborados se han pagado á 14,50 
pesetas el cántaro (15 litros), cuyo precio no es 
malo, dada la gran cosecha. 
Las lluvias se repiten con frecuencia, dificul-
tando aquella recolección y la sementera. 
Las algarrobas se detallan ¿ 6 , 5 0 pesetas el 
quintal. 
Poco movimiento en vino y bajos precios.— 
/ . M . 
Tarragona 22.—La contratación de v i -
nos se ha animado un poco, pero no lo que 
fuera de desear. Los tenedores aspiran á mejo-
rar los precios, fundándose en la gran subida de 
los cambios. He aquí la cotización: Priorato, de 
29 á 30 pesetas los 121,60 litros por las clases 
superiores y de 27 á 28 las corrientes; Veudrell, 
de 20 á 23; Bajo Priorato, de 20 á 25; Mont-
blauch, de 15 á 18; vinos blancos, de 15 á 20. 
Vinos preparados para embarque, de 41 á 45 
duros pipa para el Río de la Plata, 48 á 50 para 
el Brasil y 27 á 29 para Cuba. 
El espíritu de vino, 35°, á 106 duros los 516 
litros, sin casco; los industriales, 40°, de 108 á 
115 ídem, sin envase. 
El aceite superior de nuestro campo, á 18 rea-
les cuartán (4,13 litros), y el de Urgel, también 
superior, á 17. 
Las algarrobas, de 26 á 27 rs. la arroba.—El 
Corresponsal. 
De Galicia 
V i l l a m a r t í n de Valdeorras (Orense) 21.— 
La cosecha de vino nula, pues el terrible hemíp-
tero filoxera ha convertido en tristes eriales los 
verdes y lozanos viñedos de este término, don-
de ya no se contempla más que miseria y deso-
lación. Rúa y Pet ín, aunque también atacados 
en su totalidad, • han tenido cosecha regular, y 
espérans^ buenos viuos: trigo, 3,50 pesetas tega 
(21,76 litros); cebada, 2,75; centeno, 2,75; maíz, 
3,50; judías secas, 9 pesetas tega (27,20 litros); 
castañas verdes, 1,75 ídem; secas ó pilongas, 5 
ídem; vino tinto mosto, 10 á 12°, 4 pesetas cán-
taro (15,39 litros); aceite, 13,50 pesetas arroba 
(12,56 litros); bueyes de cuatro años, 250 pese-
tas; vacas, 150, y terneras, de 50 á 75. Arrastre 
á Rúa Petín, 10 céntimos arroba.—/. F. L . 
m*« Santiago (Coruña) 21 — E l mercado de 
anteayer muy concurrido, vendiéndose con es-
timación muchas terneras para conducir á Bar-
celona, á los precios de 15 á 25 duros, según la 
clase. 
Del ganado de cerda se hicieron también bas-
tantes transacciones, aunque los precios no fue-
ron muy subidos, pues costaban de 20 á 30 du-
ros cerdos cebados, de 8 á 10 arrobas gallegas 
de peso. 
E l tiempo, después de tan continuas lluvias, 
se presenta despejado. 
Precios: trigo, á 16 rs, ferrado; centeno, á 10; 
maíz, á 18; habas, á 19; harina de primera, á 
20 rs. arroba.—SI Corresponsal. 
De Navarra 
Tafalla 23,—La siembra de cereales viene 
haciéndose con magnífico tiempo, y de hoy en 
adelante se hará todavía mejor, porque lleva-
mos cuarenta y ocho horas de lluvia sin cesar. 
En esta zona conviene caiga mucha agua en 
invierno, y con esto se considera ¡asegurada la 
cosecha, por poco que favorezca la primavera. 
Ha comenzado la poda del viñedo y la labor 
al pie de la cepa para abonar, dándose de j o r -
nal 10 rs. á seco. 
Bastante animada la venta de vinos viejos, á 
los precios de 10 á 12 rs. cántaro (11,77 litros); 
las existencias que quedan son de superior ca-
lidad. 
No ha comenzado la venta de los nuevos v i -
nos, porque todavía uo han terminado su fer-
mentación. Le informaré de los primeros con-
tratos y precios. — A. Y. 
De las Riojas 
A u t o l (Logroño) 21.—Se ha terminado la 
operación de la vendimia, y según cálculos, su 
rendimiento ha sido, poco más ó menos, el mis-
mo que el año pasado, pudiendo deducir que la 
cosecha no pasa de recular. Las clases son bue-
nas, habiendo alcanzado el precio de 3 pesetas 
cántara, que si bien no satisface por completo 
á los cosecheros, se han vendido algunos m i -
les de cántaras con destino á Francia, 
La siembra se está practicando en condicio-
nes muy ventajosas, gracias á las copiosas l l u -
vias que nos favorecieron en los últimos días de 
vendimia.—J. F . 
«*» L a Puebla de la Barca (Ala-a) 22.— 
En este pueblo se han recolectado 70.000 cánta-
ras de vino tinto próximamente, de muy buena 
clase, y los compradores que han venido á en-
terarse de las clases quedan enteramente satis-
fechos de los nuevos caldos que tenemos, ha-
biendo ajustado 400 cántaras de 16 litros, al 
precio de 17,75 realaes, y otra partida de igual 
cantidad á 9 reales para Bilbao. 
La cosecha de oliva muy escasa, pero la siem-
bra se ha hecho en muy buenas condiciones. — 
A. M . 
#*# Nájera (Logroño) 23.—La cosecha de 
vino ha sido abundante en todos los pueblos de 
este partido, y no son pequeños los apuros que 
hay para colocar la gran producción. Por esto 
se ceden los mostos en varios puntos á bajos 
precios. 
En Üruñuela se han hecho importantes ven-
tas de 10 á 11 rs. la cántara, según me ase-
guran. 
Se viene haciendo por este país una semente-
ra superior. Firme el mercado de cereales, de-
tallándose: Trigo, de 45 á 48 rs. fanega; ceba-
da, de 27 á 33; habas, de 34 á 36; avena, de 23 
á 24.—Jf. 
»% Torre Montalvo (Logroño) 23. — L a 
calidad del vino en esta zona va á ser muy va-
riable, pues así como el fruto que quedó tem-
prano, sin hoja, fermenta tumultuosamente 
sólo cinco ó siete días, y da vinos de 10,50 á 11 
grados, lo que resistió las heladas por estar en 
ladera fermenta de doce á quince días, y por 
esta razón, estos caldos bajarán poco de los del 
año último. 
Está lloviendo, presentándose buena semen-
te ra .—^ C. de H . 
De Valencia 
Requena (Valencia) 22.—Los vinos de este 
año son de magnífico color y regular fuerza al-
cohólica, y como se vienen cediendo á precios 
muy arreglados, de 4 á 7 rs. la arroba (16 l i -
tros), es de presumir no decaiga la demanda. 
E l comercio cuenta aquí con abundantís ima 
mercancía sobre que operar, pues Requena ela-
bora algunos millones de arrobas, así como 
Utiel , pueblo vecino. Dichos precios es de creer 
mejoren algo; por lo menos, puedo asegurarle 
que hay tendencia al alza. 
Ha llovido mucho, y por esto se ha hecho bien 
la sementera. 
E l trigo á 14 pesetas fanega, y la cebada á 7. 
E l azafrán, cuya cosecha es fioja, á 35 pesetas 
los 460 gramos.—El Corresponsal. 
N O T I C I A S 
En Vera (Almería) se ha comenzado á pagar 
la naranja para la exportación á una peseta el 
100. Hay disponibles 35.000 cajas de 100 na-
ranjas cada una. 
La Cámara de Comercio de Guadalajara pro-
pone también para dar solución al problema 
vinícola, la proscripción de los alcoholes indus-
triales y la abolición del impuesto de consumos 
sobre el vino, así como las demás medidas que 
viene pidiendo el país productor. 
Escriben de Cuba: 
«Parece que de nuevo se extiende aquí la pla-
ga de los vinos adulterados. 
En multi tud de establecimientos de víveres 
se expende con el nombre de vino un líquido 
coloreado con fucJmna, que nada tiene de co-
mún con aquél. 
Se nos dice que en un establecimiento de ese 
género, que hay en el Parque Central, se expen-
de esa clase de líquido, y también por las calles 
de Refugio, Crespo y Colón. 
Lo peor del caso es que ahora se dice que son 
importados de la Península, No quiero adelan-
tar juicios sobre ésto; me concreto á dar la no-
ticia tal como circula, no tan sólo en la capital, 
sino en todas las plazas de la isla. 
A l dar cuenta E l Constitucional de Matanzas 
de la ocupación en aquella ciudad de seis pipas 
de vino adulterado, dice que sería bueno se pu-
blicase á la consignación de quién iba dicho cal-
do, para que el público se abátuviera de i r á 
comprar al establecimiento que lo recibía. 
Es de esperar que se ordenen escrupulosos 
registros y analicen los vinos, y entonces po-
dremos saber á qué atenernos sobre un hecho 
que sería tanto más punible procediendo de Es-
paña, después de los resultados obtenidos con-
tra las falsificaciones insulares.» 
El Sr, Marqués de Aguilar de Campóo ha es-
crito al Ministro de la Gobernación manifes-
tándole que, según los datos que ha podido reu-
nir, con el producto de la subscripción nacio-
nal, á más de atender á la reconstrucción de 
Consuegra, y obras de defensa en Almería, A l -
box, Adra y Valencia, sobrará alguna cantidad 
con que poder auxiliar i los labradores pobres. 
Comunican de Boston que el día 19, en el 
banquete del Home Marquet Club, Mac-Kinley 
fué saludado como Presidente futuro de la Re-
pública. 
En el discurso que pronunció Mac-Kinley 
demostró los beneficios que, según él, resultan 
de la nueva tarifa para los Estados Unidos, 
cuyo comercio extranjero no ha sido nunca tan 
grande como el año anterior. 
«Europa, dijo, ha pagado á los Estados U n i -
dos durante este año 99 millones de dollars en 
oro, lo que representa el excedente del mercado 
europeo en América sobre el mercado america-
no en Europa. 
>La política proteccionista, añad ió , debe 
mantenerse hasta que todas las naciones del 
mundo adapten sus condiciones á las de los 
americanos, y paguen á sus obreros los mismos 
salarios que se les paga en los Estados Unidos.» 
Los Sres. Porcher y Blaye han obtenido en 
Francia privilegio de invención por un proce-
dimiento químico para descortezar el ramio. 
Consiste éste en sumergir los tallos verdea ó 
secos en una lejía compuesta de 10 kilogramos 
de cal apagada, 2,50 de carbonato de sosa, 2 de 
alumbre y 100 de agua, todo disuelto á 100° 
centígrados y á la densidad de 120,5. Se decan-
ta, se filtra y se coloca en una vasija de palas-
tro. Después de frío se vuelve á calentar, y se 
mantienen los tallos en sumersión durante 35 
minutos á la temperatura de 95 á 100°. Se lavan 
después en agua tibia, y se quita la corteza con 
un lienzo. 
Durante el pasado mes de Octubre se expor-
taron de Barcelona las partidas siguientes de 
corcho en tapones: 
En bandera nacional: A Puerto Rico, 65.000 
tapones; á Cuba, 142.000; á Canarias, 9.000; á 
Filipinas, 2 000; á Méjico, 18.000, y á Inglate-
rra, 252.250. 
En bandera extranjera: A la República Ar-
gentina, 2.645.000; á Francia, 247.600, y á Co-
lombia, 7.000. 
Total: 3.383.350 tapones. 
La Cámara de Comercio de Huelva ha contes-
tado á la circular que en 23 de Octubre pasado 
dirigió la Comisión ejecutiva de la Asamblea 
general á todas ellas. 
He aquí las conclusiones en que condensa su 
opinión respecto de los cinco puntos á que se 
contrae la consulta: 
1. a Que si no se consigue la prórroga del 
tratado con Francia, viniendo más tarde á re-
novarlo en condiciones equitativas para ambos 
países, la agricultura sufrirá uua quiebra es-
pantosa y la riqueza pública la bancarrota. 
2. * Que es preciso reclamar de los poderes 
la reducción de las tarifas de ferrocarriles para 
el transporte de los vinos; facilitar, por medio 
de tratados ventajosos, la apertura de mercados 
continentales y americanos á nuestros produc-
tos vinícolas; imposibilitar la introducción y 
fabricación peninsular de alcoholes industriales, 
y favorecer la producción nacional de los proce-
dentes de vino, y modificar favorablemente el 
impuesto que pesa sobre el consumo de éste. 
3. a Que es de necesidad imprescindible que 
el^Banco tenga en sus sótanos los valores en oro 
y plata necesarios á evitar la crisis, dentro de lo 
estipulado en la ley de prórroga. 
4. a Que se normalice la deuda exterior, se 
paguen sus cupones en España, y no en oro, á 
los agentes extranjeros, y se procure hacer lo 
mismo con la deuda de Cuba. 
Y 5.a Que el haber ocupado puestos eleva-
dos al servicio del Estado incapacite para ejer-
cer el cargo de Consejero de Administración en 
las Compañías de ferrocarriles. 
La Cámara de Comercio y Diputación pro-
vincial de Zaragoza están escogitaudo, de co-
mún acuerdo, el mejor medio de fomentar la 
exportación vinícola, y ver el modo de restrin-
gir la importación de alcoholes extranjeros. 
Según se temía, se ha publicado en Rusia el 
decreto prohibiendo la exportación de trigo de 
dicha nación. 
Esta noticia, aunque esperada, ha producido, 
segúu dicen de París, viva impresión. 
El citado decreto forzosamente ha de pesar 
mucho en los mercados de Europa, mejorando 
la cotización de los trigos. 
En Oviedo se han embarcado, durante la se-
mana, partidas considerables de avellanas para 
Inglaterra, al precio de 15 pesetas la unidad 
equivalente á 100 kilogramos. 
Según leemos en un periódico brasileño, una 
de las industrias que comienza á tomar gran 
desenvolvimiento es el cultivo de la vid y la 
fabricación de vino. 
La Isla de Marineros, situada frente á la ciu-
dad de Río Grande, es uno de los sitios más á 
propósito para el cultivo de la viña; las reco-
lecciones son abundantes, y la de este año su-
pera en calidad á la de los años precedentes. 
Los inteligentes aseguran que dichos vinos 
son superiores, y los prefieren á las mejores 
marcas francesas, habiéndose pagado á precios 
muy altos en los Estados de San Pablo y Bahía. 
Higiene del dis¡)éptíco es un folleto muy pro-
vechoso para el dispéptico, y para el que, sin 
serlo, quiera evitar la dispepsia, hoy tan fre-
cuente. 
El Dr. Perujo, correcto escritor médico y dis-
tinguido especialista en las enfermedades del 
estómago, ha hecho un gran bien al público, 
presentándole en forma concisa y clara las gran-
des verdades clínicas, fruto de su experiencia 
en este ramo de la Medicina. 
No hay medio de tratamiento, sea éste higié-
nico, dietético, farmacológico ó quirúrgico, que 
no se estudie bajo el punto de vista práctico. 
E l autor opta, y nos parece que con mucho 
acierto, por la gran observación y por los me-
dios muy sencillos, cuya insuficiencia ha de 
quedar bien probada antes de pasar á medica* 
clones prodigiosas, de las que tan deplorable-
mente se abusa. 
El mayor elogio de este folleto es su tercera 
edición, que ha tenido tales ampliaciones, que 
le constituyen en trabajo completamente nuevo. 
Por eso lo recomendamos á nuestros lectores. 
El precio de cada ejemplar es una peseta, pu -
diéndose dirigir los pedidos á su autor, Bar-
quillo, 38, Madrid, ó á las principales librerías. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que instírtamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidíficador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio j ácido de los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 24 
París á la vista » 
Idem 8 d^v: Beneficio por 100 13 90 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas. . . » 
Idem 90 dlf (idem) id 28 70 
GRAN ESTABLECNlimO 
DR 
A r b o r í e n l t u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U B , horiicnltor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GARANDES PKEMIOS DE HONOR Y DE MÉltITO EN 
VAHIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
Planteles varios para la repoblación de los 
montes. 
VIDES AMERICANAS 
de producción directa y p o r t a - i n j e r t o s , 
las más vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
Exportación para todas las provincias de l i s -
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos fran-
cos por correo á quien los pida. 
A. BELBEZE 
de G A L A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
Compra los tá r ta ros y las heces ó lías, se-
cas j verdes. 
EM LOS TRASIEGOS 
Adicionar el CONSERVADOR ENÁNTICO, 
en la proporción de 25 gramos por hectolitro, 
si se quiere evitar el peligro de avinagramien-
to y demás alteraciones de los vx^os.—Resul-
tados prácticos y seguros. Kl kilo vale quince 
pesetas, franco de embalaje. 
Corrección de los vinos agrios—Con el Des-
acidijícador L E B H U F se hace desaparecer rá-
pidamente el agrio y ácido de los viuos tintos 
ó blancos, reuniendo la ventaja de ser com-
pletamente inofensivo y no dar mal color ni 
enturbiar el vino. 
Un vino completamente agrio es curado en 
el acto con este privilegiado producto; pero 
como cuanto m á s agrio, se necesita más dosis 
para volverlo á su estado normal, de ah í que 
resulta algo cara la operación en ptnof ya muy 
avinagrados; no así en los picados ó ligera-
mente agrios, que, sin más que añadir les 50, 
80 ó 100 gramos del Desactdijicador por hecto-
l i t ro, son completa y radicalmente curados. 
Los vino-s ácidos (verdes) á consecuencia de 
un exceso de tartárico, por proceder de uva 
poco sazonada, son perfectumente corregidos 
con solo una dosis de 50 á 80 gramos por hec-
toli tro. Bote de «nn kilo», diez pesetas. 
Depósito exclusivo en Kspana: Sr. A d m i -
nistrador de La Revista Vinícola, Danzas, 5, 
Zaragoza. 
A LOS COSECHELOS 
Y C O M E R C I A N T E S D E VINO 
ANTIPATHES VINÍCOLA 
para mejorar, conservar y aclarar los v i -
nos; producto hig-iéuico cuyos compo-
nentes son principios naturales conteni-
dos en la uva, siendo por lo tanto admi-
tidos los vinos que lo contengan en todos 
los mercados. 
Ácido tartárico, oenotanino, fosfato de cal, 
coloricina, creta (en polvo fino), gelatina 
enántica, antiácido y otros productos para 
los vinos. 
Corrección de toda clase de vinos alte-
rados ó defectuosos. Resultados prácticos 
y precios económicos. 
GABINETE ENOLOGICO 
P l a z a de G a l a t r a v a , 2 , V a l e n c i a 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
4 Crónica de Vinos y Cereales 
• 
G R A N D E P Ó S I T O 
DE 
BIAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras Bombas para todos los 
— G u a d a ñ a d o r a s . — i usos—Prensas para 
vino y aceite.—Alam-
biques. — Filtros. — 
Calderas para estu-
far.—Toda clase de 
art ículos para la ela-






de maíz. — Prensas 
para paja. — Tr i l l a - TIJKRAS parapodar é 
doras. injertar. 
Gran relaja de precio en el pulverizador Noel modificado á Ires pulverizaciones distintas. El mejor de cuantos 
aparatos se conocen para combatir el mi ld iu y el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido por el se-
ñor Ministro de Agricul tura de Francia en la Exposición Universal de París de 1889. 
Ha vencido á 26 competidores. Catálogos gratis y franco. 
Pulverizador EL RELAMPAGO, 45 ptas; EXCELSIOR, 45; ECONOMICO, 35. 
Alberto AJihs, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Anticua Sucursal Noel de París. 
N U E V O A L A M B I Q U E 
C O N P R I V I L E G I O (S. G . D . G.) S I S T E M A D E R O Y 
Medalla de Oro en la Exposición Universal de París de 1889 
Para destilar vinos, orujos, heces, caña de azúcar, melazas, mieles, 
plantas, frutas y toda clase de jugos ó materias fermentadas. Pro-
duce, sin segunda destilación, aguardiente, rom, tafia, etc., de su-
perior calidad. 
3.000 aparatos "vendidos en cuatro años 
GUIA PAHA LA DESTILACION DEL COÑAC Y DE LOS AGUARDIENTES 
y Tarifa ilustrada de aparatos de destilación se mandan gratis por 
Deroy Fils Ainé (Constructor), 73, 75, 77, rué du Théatre, París 
GUIA para la DESTILACION del COGNAC 
Y D E L O S A G U A R D I E N T E S 
y Tarifa ilustrada de APARATOS DE DESTILACION 
intermitente, mixta, continua y de rectifteacion, sistema DEROY 
Se manda gratis por DEROY FILS AINE, Constructor. 




E G R O T 
I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R 
establecido en 1870 
Kue Matbis, l O á, S 3 , ^siris 
« y < • 0 -
. - ó 
^ A ? ^ ^ ^ 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Alambique de vapor fijo 
ó basculante para 
L i c o r e » . P e r / u n t e s 
y Extractot 
Alambique economizador 
de acua para destilar S 
Orujos. Heces y F r u t a s 
F a c i l i d a d d e l i m p i a r 
Alambique rectificador 
bascula u te, 
eon cnlieuta-vino.—7>a 80* 
R a p i d e z y e c o u o n i i a 
C O G M C JEREZANO 
m m , CASTELLON Y C J E R E Z 
V A L I S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PARLO) 
BAROKLONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería 6 motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
I de molinería. 
jj Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile 
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
PULVERIZADOR E L R E L A M P A G O 
contra el mildiu 













V E R M O R E L , Constructor, 
EN VILLEFRANCHE (RHONE) 
3 3 o PRIMAROS PREMIOS 
CRUZ DE MÉRITO AGRÍCOLA 
UTENSILIOS 
m í C O L A S \ AGRICOLAS 
H A U P O L D . - M ALAGA. 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
A VOLUNTAD 
de la SOCIEDAD COMKRCIAL DE 
IMPORTACION Y EXPORTACION. 
rué Laffttle, núm. 46 á P a r í s , se ven-
de el Gran Molino á vapor para la 
elaboración y refinación del aceite de 
oliva, situado en Alcañiz (provincia 
de Teruel'. 
Dirigirse al Gerente del mismo, 
D. Faustino Tournier, ó bien al D i -
rector de la Sociedad en España don 
Mauricio Brieu, en 
Lequeilio (Vizcaya) 
M I L D E W 
Antracnosís y hielos tardíos. 
Instrucciones prácticas para com-
batir estos tres enemigos^xle la vid, 
publicadas en Majo de 1886 por la 
CRONICA DE VINOS Y CE-
REALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
T A L L E R Y F C N D I G I Ó N D E B R O N C E S 
Maquinaría agrícola, induslríaí y viuicoki 
CONSTRUCCION DE BOMBAS 
PARA DIFERENTES USOS 
Llaves para agua, gas y vapor 
C0NSTR11CC1ÓN í INSTALACIÓN 
APARATOS HIÜBOTERÁPICOS 
BOMBAS PARA INCENDIOS 
Y MATERIAL PARA RUMBEROS 
ARCAS PARA C A U D A L E S 
ARADOS, PRENSAS, FILTROS, MANGUERAS, 
ESTRUJADORAS, 
BÁSCULAS DE TODAS CLASES 
INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN 
para Laboratorios de Análisis 
Especialidad en la fabricación 
DS 
pulverizadores para combatir mildiu ̂  
B A S I L I O M I R E T 
B A R C E L O N A ; P A S A J E D E L A M E R C E D , 10 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIF1CADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda, y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace ínfinitoa 
años. El resultado es perfecto y completamente inofensivo para la salud, 
como lo prueban los análisis practicados por diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cantidad nay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, Madrid. 
CRÚNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
ANO X I V 
La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatrocientos co-
rresponsales y es, entre los de su clase, el periódico de mayor circulación 
en España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedores de máqu inas , 
abonos, insecticidas, etc., pueden prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CHÓMCA. 
SUSCRIPCIÓN: En las oficinas del periódico, donde puede hacerse el 
pago personalmente, ó en otro caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al señor Administrador. No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
clase. 
PRECIOS: Seis pesetas semestre en toda España, y diez en el Ex t ran-
jero y Ultramar. 
OFICINAS: Plaza de Oriente, núm. 7, segundo. 
ANTIGUA CASA, FRANCISCO R1VIERE 
ANTONIO R1VIERE 
SUCESOR EN EL RAMO DE. MOLINERIA 
Aparatos modernos para la molinería.—Correas 
para transmisiones, accesorios y herramientas para fábricas de harina. 
Piedras de La Férté y de la Dordoña.—Nuevo rayonado sistema «Bernar.» 
Depósito de tejidos metálicos, cribas y cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, Depósito: Calle de Zurita, 32 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C U L T U R A Y F L O R I C U L T U R A 
Director propietario: D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la proüincia 
de Lérida y Proveedor de la Asociació?í de Agricultores i de 
España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades 
para la formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en Es-
paña se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería; todo cultivado con el ma3ror esmero y á 
precios sumamente económicos. 
VIDES AMElilCANAS 
De producto directo y para porta-injerto, de g-arantizada legi t i -
midad. Vasto campo de experiencias destinado exclusivamente á 
este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial para todas las líneas férreas de Es-
paña. 
Se enviará el Catálogo de este ano gratis por el correo á quien lo pida 
«La Reforma Agrícola» Ayala, 11, Madrid 
~ Ia 'maqüiñar ía a g r í c o l a 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
Calle de SO de Felbrex-o, y O.—VALLA-DOLID 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter . 
A . Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
Tudas las máquinas son garantizadas. NOTA. 
Plantas de vides tintoreras y americanas 
E l acreditado propagador de la variedad GARNACHA TINTORERA, l a 
m á s precoz, la m á s tinta y la m á s resistente al mildiu, continúa expen-
diendo sarmientos y barbados de dicha variedad, á precios relativamente 
económicos, garantizando la leg i t imidad de las plantas. 
También tiene grandes existencias de ARAMON TINTORERO, variedad 
propia para terrenos de primera clase y esmerado cultivo; RIPARIAS 
AMERICANAS procedentes de semilla, resistentes á la floxera, y gran 
variedad de plantas para uvas de mesa, todas de lo m á s selecto conocido. 
Para detalles dirigirse á D. José Damián Capsir y Cañamás, por Játiva 
y Bellús (Puebla de Rugat). 
DIRECCIÓN TELEGRAFICA: C A P S I R - P U E B L A RUGAT (s) 
